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D E L A - P R O y i N C r A D E L E O N . 
i . - ! f ; rú ie ;Í e.ste u e . r i u d i c u e n i a i í t í á a c m o i i . c a s a u e I ) . JOSH t í . RKIIIÍNIHI.—ÍÍÍIIU* « i e f l u t a r t a á . a . * 
LOS a n t m c t o s s e i n s f i r c a t v i n a m é á i o re . ' i l l í n e a p á í v i io - i s t H C t ' i l o r e s v u n r ^ a i l i m 
7 . — a 60, .reales semestre j 3 0 e l trimestre.' 
a o ' w a ios fine no lo s e a n . 
" Í . Ü I ' - J O ifitc ios ¿ r e s . Ahul i i es ti Secretarios rec iñan los mimaros del ¡inlt>~ 
l iu IUC wrrcRtHmitm ni lUs ír t t» , Uisiinuarau >iue se fije m ejetutdar en el s i t i ó 
du 'rntumhre,'donde pennaneceru imsta el recibo del n ú m e r o siguiente. 
• ¿ o s Secretarios c u i d a r á n de con-tnroar los Holetines en tece tumuíos o r d e -
nádnmtmte p n m sn eii<'n t h m a c i u n ifue d e b e r á aeri f icarse cada a ñ o . — G o -
bürnador, ITKÍINIO POLANCO,» 
1P A- ^ T S O I P I O X ^ X J . 
PltESiílliKll BUL mm DE-JÍ1HSTII6S. 
S. M; l;i Utíina niiRstrn Señora 
( .1. 1). T. ) y -su iiugurtii I I C H I 
| ; M I I I ! ; I cniiiiniciii mi ci Ui.-;)! SiLio 
üe S.in luli.-riiiisi» s¡¡i mtvetJud uii 
'su iniportaiitü-.síiliiil. 
DEL Ü0 il!ill.\0 DE MlOVhNClA. 
C I I t C t r L A U — N ú m . 503. 
". ^ P o i \ l a <D\rcccit)H.géiieriiLdef Teso-
yo \ ) \Mico , c m febft i 12-del.actual,- se 
•'-'int'*dÍce*io que s'tijiie: '•>'; . 
r ¿lil K x c t n o . S r : i M u i í í t r o de>Iar. ' 
' c i e m l n , emi iücl in 2(» de l ; mos': p ' rox i • 
int» pas i ido , d i j ' i á w t a ü i i c i i i a g e i i e -
r a i lo s i ^n i tu ' i t u : • ; " ' [ . -
• I l tüo* . - r i r , : He dudo cuen ta a la 
I í é i n n ( í j ' l.)..- g : ) dt- . lo e x p í Í B a l o : por 
usa Din ícc io r i un 19 dul uc tMi i l . «c-er-
ca du ítis d i f i c u í u d ü s que se ufi-eüe 
j á n desde l . " de J u ü o ¡ i r ó x i m o p a r a 
ül exac to u i i u i p l i n i i e i i t d de los a r t í -
•c iúits í ü y '¿l'' d u !¡i ' i i í s t r u e e i o n d e ' l S ' 
d e J u n i o ' d u IOÜÍJ i 'oíW'uiity a l sei vi? 
c ió del Gii-o i m i t i i ü , j c u y a c i d i s p o s i -
c i u n c s conceden a los p t i rucula i - i i s , ; 
lu i l i t a i 'OH y c o n ! i n ¡ i d : ) s q i u ; no p u < í d a n 
lnii'.ev t ' í ' . ' c t ívas Lis l i b i a t t ^ i i s e x p e d í -
Mus á :;n ¡ a v u t * en las d^punduucias 
sijbve qee e©tén •¿•iradus, pul ' l i ¡ ;bur 
V í i r i ' i d o aquel los du r e á i d u i i t i d , u l 
d r i i v e h o d e e o b v a r t n s ci) . U>s ymnvos 
t: i i quu a'.; u i i u n e i i t r e n , p o r medio de 
t í o n i i i i g i r u á y p r e v i o el a b u n o de 2 
p o r lüU de p i e n i i o . En su . v i s t a , y 
U* i i i euút> ] jre*t : i i i t í : l . " Qntj l a encala 
t s t ' i b l u c i d a pin- ese Cent ro d i r e c t i v o 
p.u-a Ui u N p u d i c i o n de l i b r anzas , en 
a r m . t u í a c o n l a u n i d a d m o n o t a i i a 
que h a du o n i j K ' z a r a r e ^ i r i ' i i 1 ." d e l 
mes i r u i i e d i a l o , no s e p res ta en la 
' p r ác t i c a á la e x a c t i u i i i . d e laá o p e r a -
ciones, \nii¡a qnu siendo el v a l o r m í -
n i a i u m da aqt ie l ias el de iiO c é ' i t i i n o s 
de e s c u . l . » , 6 sua c i n c o roale.4 no os 
i . u . ) ¡ b . u auoer i : , d e d u c c i ó n , d j ! Z p o r 
] 0 0 al expedi rse los nuevos Agiros* 
por las dependencias con t ra j j i run tes ; . . 
y 2." Que este i n c o n v e u i e u t e ^ i e - d é b e 
s e r v i r de ó b i c e pa ra que lasj. ¡c lases 
mtUtar'es y los penados, c u y a j i f l t i v . i -
l i d a d es casi s i empre forzosa,', de jen 
de dUfru t tv r de u n beneficio p r o v e 
chosb á sus necesidades; 3 - M . se h a 
d i g n a d o reso lver , , de acuerdo con lo 
propuesto por esa D i r e c c i ó n , g e n e r a l , 
que desde 1 / de J u l i o del c u r r i e u t e 
u ñ o s ó l o se . a u t j r i c e n los co t r ag i ros -
de las l ib ranzas expedidas a f a v o r de 
los i n d i v i d u o s del E j é r c i t o y A r m a d a , 
i n s t i t u t o s m i l i t a r e » y panados, que*-
dundo ü X H i i t i ^ Uní pu^o de ü por 100 
de p remio .que . h o y e x i g e n las r e s p í c - r , 
Uvas dependencias. — U e _ . I t í u l • o r d e n , 
:1o c o i m i u i e o a ; W 1; pa ra / su ' i n t e l i -
g e u c i a y fines c o n s i g ' u í e u t e s . » . 
L o . t r ü s l á d i i . á ; . V . S;: esta- D i -
r e c c i ó n general"parav'su debido cono- , 
c i m i e n t o , deb iendo a d v e r t i r l e que a l 
c i r c u l a r l a cun t-sta. í n i s i n a ' f echa á ' 
todas las dependencias del G i r o m u ^ 
t u o , h a c r e i ü u o p o r t u n o d i c t a r las 
s i g u i e n l e s prevenciones pa ra a c l a -
rar las dudas que á las m i s mas p u -
d iera ofrecer su o x a c l o c u m p l i m i e n t o , 
y t a m b i é n para r egu la r i za r el s e r v í , 
c i d del i n d i c a d o r a m o . 
I / ( J u u t o r u i e c t i t i e l e s p í r i t u de. 
la p re inse r t a real o r d e n , s ó l o se u u -
l o i u a r a u lus c o u t r a g i r o s de las l i -
branzas de ia e d i c i ó n c o r r i e n t e y su-' 
cu*ivus , que se ba i l en e x p j d h U i s ú la 
o rden de lus i n d i v i d u o s del E , ú r c i t u 
y A r m a d a , insVitutos m i t i l n i e » . y 
penados, can las fo rmal idades p r e s c r i -
tas para estos CÍ.SOS en e l a r t i c u l o ÜO 
de la l i e a l I n s t r u c c i ó n de 18 de J u -
nio do 
U . ' N o se l i a r á n c o n t r a g i r o s de 
las l ibranzas de la re fer ida e d i c i ó n , 
que se h a l l e n expedidas ú favor de 
tus pa r t i cu la re s y cndomidas por é s t u s 
á f avor de los i n d i v i d u o s de.las .c la -
ses i nd i cadas . 
Ü.' L U A c o n t r a g i r o s de la l i b r anza 
de ia e d i c i ó n de I t íHi ú 05 y an te -
r iores , que ñu h a y a n prescr i to , c o i i -
t i n u a r r i n devengando e l p r e m i o de-
í¿ p tr 100 que d e s i g n a el refer ido a r -
t icu lo ííO de la í n s l r u c e i ' U J Je 1S ue; 
J¡unio. de 1853, l o m i s m o las e x p e d i -
das á f avor de d ichas clases, que las 
q u e lo h u b i e r a n s ido á la Orden de 
los p a r t i c u l a r e s . • 
. P a r a q^ue p u e d a n l i q u i d a r s e c o n 
e x a c t i t u d los p remios que deben sa-
t i s f a c e r ' l o s interesados en los e x p r e -
sados c u i i t r a g i r o s , se e x t e n d e r á n é s -
tos e n las segundas l i b r a n z a s d e s u -
ñ a d a s a l s e rv i c io de U e d i c i ó n , d e l ' 
presente u ñ o e c o n ó m i c o , t a c h a n d o 
la e x p r e s i ó n de Kscudos que c o n -
t i e n e n las m i s m a s , y m a n u s c r i b i e n -
do en su l u g a r l a de reales v e l l ó n , 
p a r a que se b a i l e n e i i a r m d n í á con 
las que m o t i v a n las operaciones de 
c o u t r a g i r o . - • . ; 
Á . \ .Las segundas l ib ranzas quo 
se so l i c i t en por e x t r a v i o d é las " p r i -
mer as, g i r a d a s h a s t a , ¿ l .dia SO i n -
c lus ive ,do J u n i o ú l t i m o , s e - e x t e n -
í l e r á n ' t a m b i é n e ñ las s e g u n d a s d e j a 
e d i c i ó n eo r r i en l e , l l enando los, rei]i ' i í-
s i tqs "expresados , Ü U l a p r e v e n c i ó n 
• a n t e r i o r . 
Y 5.* Es t ab l ec ida u n a A d m i n i s -
t r a c i ó n s u b a l t e r n a de tercera c l a se 
en H e i m i l l o de S a y a g o , p r o v i n c i a 
d e Ü i m o r a , en equ iva l enc i a de la de 
A l m e i d a . q n e se h a s u p r i m i d o , l o s 
encargados del s e r v i c i o del G i r o m ú -
t u o , c u i d a r á n de hacer las o p o r t u -
nas rect i f icaciones e n los D i c c i o n a r i o s 
de p r o v i n c i a s y de o r d e n a l t a b j u c o 
de la coieccion de las i u s t r u u e i o n e s 
del r a m o , t o m a n d o aque l l a por c o n -
s i g u i e n t e el n u m , O^y que la du A l - ' 
i n c ida t e n i a 
Ui D i r e c c i ó n se p r o m e t e del culo, 
de V . S. que se s e r v i r á d i spone r l a 
p u b l i c a c i ó n de la p re inse r t a Uea l o r -
den , en el l í o l e t i n o l i d a i de esa p r o -
v i n c i a , para c o n o c i m i e n t o d e i ' p ú t i U -
co e n la par te que m o d ü i c a las Uis -
p o s í c i o u e s de los u r i í e i ú u s 3 0 y 3 1 
de-la I n s t r u c c i ó n de 18 de J u n i o de 
de I t í&G. . 
¿ o que se inserta en esto per iód i co 
oficial p a r a su publicidad ¿ c o n i ¡ ¡ de 
Ju l io de l ü í i ü — L U g i u i o l ' o l a u c o . . 
m C U L M V . — N f t m . Sütt.. 
. E l Excmo. $¡r. Ministro tle la-
Gotit'i'tiucion fin comimicodo á es* 
le Gobierno Ue provincia en 15 de-
Mayo til timo, la {leal ón lcn s i -
guiente: 
«La Reina (Q. I) . G . ) se h;i 
servido d i s p o c i T que reooiuiendo' 
V. S.-. ii los Ayuidamiciilos y de* 
más corpoi'iicioues-de usa p r o v i n -
c i a , la suscricino ;\ la obra lilufaiU> 
«El Pasado, el pnisciili'y el por-
venir de la Hacienda pública, por 
I ) . Juan iii-ah», Muullo» . du la 
cual aeompaiiu ¡i V . algunos 
pi'osp(.,ct(is(-siendo ú m b i e n - la v o - " 
lunlad 'de S . M. que las cuntidíi-; 
des i|ti(i dichas corporaciones d e s - • 
tínon á Vs lK: giíslo >ft cóiiiiideru díit 
¡iltono á -l¡is m i s m a s ou sus res*"•• 
peoUvos pi c s u i i U e s U í S . De Uenl ót'-' 
don lo digo ;i V, S . qtara los ofcc«:.:. 
tos c o u s i ' ¿ \ i i e n L c ^ . B 
Cttt/a /¡ral dtaposichu se i n -
serta en este peñótltco oficial p n -
ra conocimiento; tle los Ayuuta-
mtenlos y demás efectos- corres pon.' 
dientes* León ' l í de-Julio de 
— E l Gobernador, l l i g i u i o l 'o-
lauco. 
N ü i i . o i o . • 
S E C C I O N m i F O M E N T O . 
Á g r i c u l l u r a , -Industria ¡i V v / n e r c h ^ 
Mi'fjocUido i." 
E n los cxpodient'í's di; lus m i -
nias do plomo argenMloro,- I H i r a -
das L¡) Mercedes y La Isah.d ri; -
gistrniíiispur U..Kilu:irdi> liuiz Muri-
no, vecino ile V;ill¡idoli«t, sanadas, 
la 1," en lúrmim) <!cl puelilu de 
Limen ra y la ' i . 'ou el do Ai'ull.i, 
en VÍÍHH d»! lo maiiifcslado por el 
liigeiiii'ro del ramo y de ai'uoi'do 
con lo iníonnado por la Sección do 
FomenLu, so h uí dicUido provideti* 
rías por csle G - t b i t M - i i i M ' i i 8 del ac« 
lililí por las quo se declaran uuu-
lyUis v r<*;teciiios ios uiludus éxi to-
(lientas, franco y rr^^lnil^i» i*! t > r -
r e n o pcilí'lo (KH'H t o s m i s m o s , e n 
¡i l tMiciüii ii no h . i l í c i s i í u i i c o i i l r u d o 
¡il licmpo ile praclicar (;l re<;üno-
cimitíiilo y ileinari'ucion <1« las in-
dicnliis minas, halulilailn In labor 
]pgai tle IÍIS misiiias, ni mitiorul 
• ilosctibiui I D . V canüuiuiulo el Don 
Eduanlo Kuix Merino riü persona 
que le représenle en esla capital, 
¡te publica' lo i|uu auleeede en ei 
jirescnlo perióilico ofícinl en con-
íbriDidail ó lo iJispueslo en In o.a 
jiarte ilel articulo 40 (leí reglamen-
19 para \s t-jecuciou de la vigente 
ley de minerin. León '21 de Julio 
íle I B G S . — l J i g m o Polanco. 
C I R C U L A R . - N ú r a . 511 . 
E l Alcalde de Llamas de la 
HWtíra en eomuuieacion du 20 del 
H C U N I I , parlicipn á este Gobierno 
<lfí provincia <¡ue en la nnebe del 
-18 del inismu I M >t<lo hntlailü en 
aquel dislrilo, una vaca recién r a -
jada; y como se ignore (piiéu SIMI S U 
dueño, li<> resuello bacerlo público 
on este peno lico otictal, lijando el 
| d ¡ i 7 0 de quince dias paríi que sea 
reclamada del ivl^nilo Alcalde, 
cjuieu la eulri'gaiá, previo abono 
<¡e las gastos ocasionados; en la 
iuleligenci.i de que Iranscurrido 
que sea, será veihii>ia en pública 
subasta y su importe dUtribuido 
«jotre los pobres del disliiln. León 
24 de Jnlm ilc 18(iS. —151 Gubof-
jjydor, JUytnio Polanco. 
R K O L . U I K N T O 
VARA LA r .JKCC' .n iN I>I-; LA I.L:Y ÜE 2 Í DE 
MAVO UE 1 8 0 3 . 
fContiiviacitm ) 
A r l . 5!). SÍ el í í o b i e n í o , en m é r i t o s 
d e lo que re-mlU' .liíl uxpiutienle conv i -
uiere , liespuns tlti o i r á l a Juala c o n -
su l l iva del ramo, e n la uliUtlad du la 
¡]di | i iÍsii ' ioi), i lispomivii p o r conduelo de 
ia Di ivcc imi { í iMieral ife A i í r i c u i l u r a , 
Indus t r ia y Coniurcio ijue e\ tni í i 'niuro 
de la provincia y o l r o pur i lo nombrado 
por los propietarios del monte prac t i -
quen su hisanon. Ka caso í l e discordia 
se nonilnara por el Jue/, del partido 
u n tercero qne ver i l i tp iu una luiüva ta-
sacioii sin suielarsea las anterinres, p e -
c o t o m á n d o l a s en r ú e n l a , 
A r t . í i l l ' í . t c J i a i í i . t l;i lasacioi í rfo-
l in i t i va se elevura el expediente al M i -
nisterio d e l ;oni ' ! i i lo , (¡oien lo pasara al 
Oousejo do Oslado para qm: einila e n 
pleno su d i c l a n i i M i 
A i l . La a d q u i s i c i ó n par cem-
j n a se rá acordada por el Onnsejo d o . M i -
nish-i^, ¡i propuesta <ii>| de t 'omenlo, 
efundo el valor i lu l a Lisaeinn no ex -
cv.da de, 10D.ÜDÍ) escudos, pero - in l e s 
ríe llevarse a e.diclo se, s i d i c i l a i M d e las 
CÓrles e l eorrespondieute c i é l i l e , si e n 
•>! pix'snpuesln 'de diciio Minis te r io no 
htibiesc e u n s i ^ n a d a parl ida alguna para 
e s l e objeto. 
Guando e l val-tr d e la t a sac ión e x -
CcJa d e I 0 Ü . 0 0 Ü e í - n d u s , presentara e l 
G íbi.ü-no á las O í r l e s e l eorrespondicn-
Ic (icoyeí-io (Jo ley. 
A r l . l i l i . Las ponnulas de montes 
del lisiado por otros púb l i cos ó de par-
ticulares (]iie se consideren convenien-
tes a ju ic io i lu los ingenieros, y l a a d q u i -
siciuii de yermos, arenales ú o í r o s ter-
renos que no s i rvan d e un modo per-
inaniei ihi para al c n l l i v o agrar io , se 
ve r i l i e a r án en bis l é n n i n o s y con igua-
les forma lilla des ÍJHIÍ US adquisiciones 
de que Ira la n losur t iculos p receden t i í s . 
A . l . i> i . Pura pc rmula r un motile 
del Kslado por o l i o de c a r á c t e r púb l i co 
ó par t icular , es l equ is i lo indispensable 
([de usle se halle poblado de, alguna de 
las especies a r b ó r e a s que o x c c p l ú a n du 
la venia . 
A r l i¡!) Kn losexpedien lesdeadqui -
sicio.ide terrenos, yermos ó arenales, si» 
í u r a conslar su inu l i l i dad de un modo 
perma me ale para el c n l l i v o agrario y 
la renuneia de sus d u e ñ o s a v e r i l i c a r e n 
ellos plautaciuncs dentro del plazo ({tic 
se Jes s e ñ a l e , líalo plazo se fijara por el 
ministerio de LMHHMIIO d e s p u é s de oir a l 
Ingeniero de monles Me la provincia y a 
la . lu i i i , i c i iusnl l iva de Montes, y se co-
niuiucaia pur el Gubernudur a quien 
c u n e ^ m m i a . 
Itvnuaciando el d u e ñ o á hacer plan-
luciones. 6 l i ascnn i u o i l \ Í U I M K\\Y¿ SU 
le seña le para ver i l iear lo , pij.ba priie.:-
derse a la e x p r o p i a c i ó n dei yermu i n -
(leituii'¿,¡!)n» al p . i r t ic í i la r . 
A r l . ;i¡». Para lijar e l ¡ m p o r l c de la 
indeniiii /aeiou a q u e se i M n l r a e el a r t í -
culo prucedenle, ''1 diiefio d^l vermo 
uoínbr . i ra (in pe i tlo q:i¿i Í:.*O ei Idge-ii•<!» 
de u'onles de la provincia pracUtpu-n 
la las i i t io i i . 
Ka c a s o de discordia se- n o i u b r a r á 
un leí cero p o r el Juez d e l p a r ! Lio que 
ha^a una nueva. 
A r l 0 7 . l>i¡dqui -ra de las parles 
pmlia reclamar c o n I r a la nuev.i lasa 
cion denli'ti de un ui^s anle el .lúe/, de 
l i r imeia iaslancia d.ii p a i l i d u , siembro 
(¡Ui1 la reHamacion s e ruaile: 
I l Ü n iiab.'i-se, d a d o a la cosa la-
sada un valor t|ue induzca u a f i u ó p e r -
j u i c io cquivaK'ule al de lesión enorme 
q u e l;¡ l e j preveo en iu.s coii l ruloá 
i v s o s . 
t * lín no haberse lenido presentes 
lo-ias 'a ¡ eirciiaslancias y condiciones 
de la eosa cxp iop iada . 
' . i . " Ku el supuesto soborno de los 
puritns para d e s ü g u i ur el jus to precio 
de la cosa, s iempre que se ofrezca la 
prueba. 
A r l . US. Si se declarase nula la la 
saeion pur senl'Mieia f i rme s e practica-
ra otra nueva p o r peritos distiuios de 
los que verificaron la primera s i g n i é n -
(lose en caso de disenl imienlo ó de no 
coufoimidad tle las p a r t e s lo que nule-
i l o r m Mile q i i r t J a dispuesto; pero minea 
ni p >r n i n g ú n mal ivo p n l r a n exceder 
de l i es lastas iitioues que se hagan. tu-
l l iéndose por cierto y exacto el precio 
que en la ú l t ima se l i j e . 
t i l o í ) . Ü e d ' o de los cinco a ñ o s 
siguientes a la e x p r o p i a c i ó n , y ck 'spit. 'á 
que ta A d m i n i s t r a c i ó n hubiese hecho 
en los í e r r uo> ¡mies uriaJus ¡as pJaoia-
ciones convenientes, podran r e iv ind i -
carlos sus anliguos d u e ñ o s pagando a l 
lisiado el valor d e los mismos y el i i u -
pnrLí de los {ÍÜSIOS IV. CIM-; en la p l a n l a -
cion \ cons 'rvaeion <iei ¡irhoíailo exis-
tente al tiempo de la r e i v i u d r a c i o i i . 
A r t 0 0 . I 'ara la va lorac ión a que 
se contrae el a r t icu lo preceiieali: se i j h -
servar.-'i io (lisjineslo eo los urt iemos 
iiü y ¡n. 
A r l l i l . Los Ingenieros de Mojiles 
d a r á n conoL - io i i eu l i ' a l ( iobierno por 
r n n i l u c l o de los • iibernadores ó de la 
iJireccmii geriecil de A g i i c i i l l u n i , I n d i i " 
l i i a y ( íomere io , de l o s tereuos iucn l -
losd ' e l a propiedad del Estado que ha-
ya en cada provincia y que puedan 
destinarse con probabilidad debueti exi 
to, a la plaii lacion de alguna de las 
espreies propias de l o s monles exceptua-
d o s de la d e s a m o r t i z a c i ó n ; a (in deque 
por el Minis ler io de F o i n t - u l o . du acuer-
do con el de Hacienda, puedan resyr-
vurtte de la venta. 
TITULO IV. 
Itffundición de dominios. 
A r t . 6 2 . Con arreglo a lo que dis -
pone el a r l . 6." de la ley. cuando per-
lenezca á u n par t icular el suelo de un 
monhi cuyo vuelo sea del listado, o de 
a l g ú n p u e b l o ó eslableciinieulo p ú b l i c o , 
se r e f u n d i r á n ambos dominios en el [ 
d u e ñ o del vuelo p tcv ia indeiuni/.acion , 
al par t icu lar . I 
A r l . 6!t. Cuando el vuelo pertenez- 1 
ca á u n Ayun lamieu lo ó c o r p o r a c i ó n ; 
qne carezca á b s o l i i t a m e a l e de r e c u r s o » ' 
para indemnizar io coirespondienle a l 
suelo, el lisiado podra hacer el anl icipo 
do la cantidad necesaria, ó p r o p o n d r á 
al Ayun lamieu lo ó Corporac ión la eua-
gi naeiem del vuelo para refundir por 
s u parte tos dos dominios . 
l ín .'I caso de e^lar el A y u n l a m i e u -
lo ó la eorporacino dopcndienlti de la 
Ai imia i s l rac iun púb l i ca ron lonne t en 
c e d e r el v i L d o ó e l suelo al l i M a d o , se 
oí i se rvará ¡o itisjiueütu en los a r l í e t i -
IOJÜÍ). 5 ! y !J2. 
A l deliberar el Aynnfa in ienlo s-bre 
el par t icular , se a t e n d r á a lo prevenido 
cu ef a r l . í!) . j 
A r t t i l . í 'ara i i K l i i i c a r c n m p ü . l a m e n -
tft lae ' i isleucia y sepa rac ión di- los domi- : 
ido • q u e h i v a i u i e i i-fundirse.»n v'u l i n l de 
l o a i - p i K s l o p o r la ley. se i n s l . a i i r a e x p e - • 
dieale p o r In ¡ H r e o c i o U gen-ral de í 
A g r i c u l i t i r a , lunus l r ia y Comercio, si j 
la | H o p i e d n d d e l v u e l o Itieso d e l l i s i a - ! 
( lo . ó en o t ro c a s o p o r l e s < \ \ u n l a i n i e n -
lo s y c o r p o r a c i o n e s ¡ i i l m i n i s l r a l i v a s , su-
poniend:) qu. ' no l u y a escriluras ó d o -
cu in"nlos f 'hacicules que por si lo 
couipr i ieben. 
^ i h u b i e r e oposic ión e n lo relativo 
al d o m i n i o p o r í i f g i i í i o de los coti ' lwe-
ñ o s , so v w i l i l a r a p r ó . v i . i m e u l e i n el 
modo v form i (jilo i lelerminan los ar-
l i u u l o s ' i . ' . o.s, O , * . 7.*, 8. , «J.* y 10 
de c s l n reglameiito. 
A r t , OS. 11'sueíla r a a l q u í e r a d i í i -
cui lad en lo re la t ivo á los l i o u i i u i o » . ó 
existiendo coulormidad en la d iv is ión , 
s e p r o c e d e r á á la l a l ac ión del suelo o e l 
miMile por d o s peritos n-mibrados r e s -
pecliva.minle p o r los c m n l n e ñ o s y p o r 
un lercero p a r a el c a s o de discordia 
UOti ibrado p o r el J n e / . d e l p;irlÍiSo. 
I'ara e l efecto tiel i iombramiento an-
terior se e n t e n d e r á d u e ñ o respecto de 
los monles del listado la Dirección ge-
neral de Agr icu l tu ra Induslr ia v C o -
mercio, ó en su defecto el iiobernador 
de la provinc ia ; respecto de los de pue-
blos, sus Alcaldes; y r ispoclo d e los de 
corpoiaoloucs su Üirec lnr ó A d m i n i s -
t ra i ior . 
A r t . Gl i . Centre la lasacion que se 
practique de aeilenlo ó e n ili.stdencia. y 
en s i l c a s o p o r el l e r c e r o r u d i ó t o r d i a , 
pudra reckMiiarse a n l e el Juez del p a r -
tido en el l icmpo y c a s o s que señala el 
a r l . T u . 
A r l . <i7 Cuando las pre-fes e s t én 
co ' i lormes en la lasac io i í se c o u s i d e r ú 
el ex i íed ic t i te lermiuado y en cslatlo de 
reso luc ión . 
A r t flS. La rerundicion de dominio 
se rá n b j e l o de un iteal decrelo expedido 
i p o r el Minis ter io de, Foineulo, d e s p u é s 
i oe o i r id Consejo de hslitdo eo p l e n o , y 
j p i é v i u a c u e r d ( í del C o n s e j o de Ministros 
| ruando e l i iopor le de U iodenmixacion 
' q n u l i a \ a de •¿nlislaeeisr por el Kítai lo 
expelía de ¿ 0 000 escudos y no pa-ie de 
100 000 Cuando exceda de esta r a n l i -
dad sefa objí l/f de UJÜJ ley, y ci ando 
no l legue a ¿0 000 escudos de una 
Ucal ón l c l l , con solo p i é v i o iaforme de 
la Secc ión de (iobeniiH'iou ) IMHII-HIO 
del Consejo de l is tado. ' ' 
A i t . OÍL Si la resolución á (pie se 
contrae el ar t iculo unler ior se reli iese 
á indemnizaciones q u » hayan l iesal isfa-
c e r los pucb 'os pi>r la misma razón de i c -
fundic ión de dominios, s e r á objeto de 
un Iteal decrelo expedido por el Min i s -
terio de la t iohiTi iaeinn, o i i loe l ( t o se jo 
d'j listado y p i é v i o acuerdo del Coiwe 
j o de Mmis l ro s , cuando el impoi lo de 
aquella exceda do 20 .000 wírinJiw, y 
de una Ueal ó n l e n expedida por el pro-
pio Minis ler io , previa audiencia de la 
S.teciou de (•iibernaciou y Koiueiilo del 
Consejo de listado eu el caso de no l l e -
gar a dicha suma 
A r t . 70 . Cuando la reso luc ión de 
rt-fundieiou de dominio se relie ra a 
indemnizaciones que haya de sus lila ce r 
alguna olra co rporac ión admiu i s t ru l i -
va se adoptara por el Minis ler io de 
quien la corpomeinu dependa, con es-
Ir ic la sujeción a lo dispuesto c u ei a r -
t ícu lo p i i cuden lo . 
A r t . 7 1 . Las recl í i tuaerones que se 
produzcan por v ¡ . l , r ; o n de a i s i r ami les 
contra las resoincioocs a q u ' - s e c o u -
Iraeu los ar l icuios pr. eedeides. se o i r á n 
y fallaran per la vi.t conti•ociosa. 
Lo niisiuo se observa u COL. ie-j' .ü'lhiS 
que s e i t doran a la i i i i iu iui izaciun que 
ha\a d e otorgarse piir v i i l u ú ue diciias 
i'c.suiuuioties 
T I T I L O V . 
Sei vidumbffs snlirs (os montfs fuVAkos 
y a p r ü o - . n h m h n l u s c x i n u ^ s . 
A r t . 7 ¿ . Las cuesiiones qu-1 s,- -us-
L'ilen sohie sults is i ' .ni i \A O :¡e ^ u b s i s l e i i -
cia de s e r v u i U ü i b r c s y ¡qii(ivec;i; .uueu-
Us vecinales i:u los muiilcs d e caracler 
pvilnico, se examinaran \ le.-o Y e r a n pol-
la AdniMiisiraonoi , sm peí ju ic io tle io 
(¡lie a failn d e confonnidud de las par 
l e s j u z g u j o ) f i i l lwi los Tiihni i i . le . s 
A r l . 7 .Í. Cuaiiíio la s c n i d u m b r e 
co i i í l i lu ina a favor oe p.-.i l u u . i ! es o 
coi'poi aciones uo S:.'a objeto de c u e s t i ó n , 
y sin euioar^o. se. coiwioen; jucoiopah-
ble con la conse rvac ión del a bo.ado 
uo u i l ¡ n o . i l e pú 'J ico, ei U . i b i j i o o po -
dra dcclar íü ' la iueompot í t i i in lad indem-
mzainUi previ iü i i^nle ui posecilor si to 
exigiese. 
Tara graduar el valor de la indem-
nización se peoiia ml'ornic al l u ^ m i e -
ro , v si aqaüi . w c u \ o tavor e-*lé e.o'.is-
l i lu i . l a la sei v idumure no se eonlorm. i -
r c í o u la íit^aciou se observara lo t j i s -
puesloei i los ai l íenlos l i l i y ">7. 
A r l . l í . La i n i o m p j t i b i l i d a d de las 
servidumbre y aprov'tvh .onii 'nlos vec i -
nales so io po'ira ileciartuse por el ( i o -
bierno, cuant ío se, prob.nv, con nu l i i - n -
cia o e ios mleresado^, que .:Uii reg ihu-
nzadosde un n i ' : lu ó Inrma disl iala 
son inctuic i l iabks con lu conseivaciou 
del ai b-. lado. 
l i l i este, caso si el nioule respeclo del 
que se declare in iucomp.diiMlidad o e La 
.servidninbi e ó d e l api ovi i baraii ido cS 
del listado, el (.iohiemo indeiiinizarn a 
los poseeitores COÍI ta caul idad ó eo el 
inooo y (o i ina que parezca mas coeve-
uieute, p i é v i o iid'.irme d e l Ingeinero de 
la provincia y de la Junta consUUiva 
del ramo. 
Cuando el monle sea de a l g ú n pue-
blo ó estnbleciiuiento púb l i co , st*' a tic 
cuenta de cliic* ui inuemnizacion 
A r t . 7 i i . I ' .ua que haya lugar a 
la i n t l émniz j c ion de que trata el a r t i -
culo precedente, es necosnrio que I " 
sc rv idun ib ie ó dbfrule vi'cinaí -M Ino* 
d i ' c n a l s a n l í l u ' o legi l imo (le lo? quo 
riicitiuict; el durcclii t . 
L . i los ilcnias casos, solo IcniiMiito 
prusutiU's L ' ¡ i ' c u i t s l a i i i : t a s ile l u c a l i i l a i i y 
ra / .u i i i ' s di ; ( i i i i ' . í i h i r a u i i M i l t ! pin'di; S I T 
¡ i l ia 'L'iaii iH' i?l ( iuhui rnu , poilra u l i n y a r -
80 im!i!!i!n¡/.arii>i>. 
A i - l . 7 ( i . Lus l ' i í íenioros do monli ís 
<)i,-it¡aaiíiis ; ; l s t ' i - v i c i u d i ; las pi-uvia'jias, 
ó los ( j i u ! «1 ( i i j l ) M ' n i ( i comisimiií espu-
c ia lm n l i ! al ( . ' f i r l i i . i'L'ilac aran una inu-
inoi ia i l i ' lus miii iLis silnailos en el I c r -
m i i i o du caila puchln, sujiHus a alguna 
«IÍI viiluuiln-e ó a p r o v r t - l i a m i i ' i H o vuci 
nal , c x p i T s a n i l n IMI Hla el l i l u l n ó la po-
Sl ' s i l l l l ipil) ll'¡(¡limi.'N l ' l cjlTCÍi:i<> l l l ! 
¿:\th'.\ i lu ivch i i , y i l i m i D S l r a n i l o facul ta l i -
vainiíiiU- si siihsish'ii i i ia L'S Ó no co ' i ip . i -
l i b l c cotí la c n n s i T V a c i o n del arbolado. 
A r l . 77 ."fi el imiole no salVicre 
nijiiMin M' r ju ic in por la conl i iuiacioi i i lo 
la i c r v ¡ . , u i n l ) r i ' ó aprovccliamiunto re-
oouocidos como Icfif l i imis. SIÍ ri 'spola-
rao estos i n i é n l r a s los i | i r ! es l rn en pn 
«t-sion de! ilistVnle no consientan vo lun-
lariamente en su ex t inc ión y conveniian 
con el diii 'íio ilel nioii le en ¡a i m l e m n i -
z w i o n que hayan ile perc i l i i r . 
A r l 78 Cuanilo el Jngenioro en -
cargailo consiilere la servl i lumbre ó 
aprovuclianiienlo, inconipalibles con la 
conse rvac ión del arbolado de un inui i le . 
lo e x p o n d r á en una coiiiiinicac.ion razo-
nada al t iobernai lor de la provincia , y 
I H ! C i l ispouilra la i n s t r u c c i ó n de expe-
d í ' l i le en que se oiga al par l icu lur . cor -
porac ión ó r o m i i n de.vecinos ¡n l i ' lvsa-
d o s en la coal i i i iuic ion de aquel s r a v á -
ni i -n , ¡i un perito que poilran noutbi-ai' 
l o s i n i s i m i s , y al Consejo pn iv iue i . i l . 
A i l 7 í ) . I n s l ru i i l o el exp ' i l i en le 
en l o s t é r m i n o s p r i s c r i l n s el l i o in ' rna -
íltir lo i 'L'vara a l Mmisiepio de ¡'"uiivu 
lo . el q u e . previos l o s ik ' inás inrunu-'s 
que e.-lime ni i ivouienles , ileclarara la 
cenipat i l i i l idaif ó m c o m ' . u l i l i i l i d u i l de la 
s e i v i i l i i u ib r i ' ó aprovccliainienlo 
( ionl ia la r e so luc ión que dicte el 
Id in i s t ru de l ' \mieulo so lo nodra acu i l i r -
se p o r la via coiilencio-io a d i u i n i s l i a l i -
va anle el Consejo de l is iado. 
T I T U L O VI. 
A lminislrticitm ¡le lus montes públicos. 
A r l . SO. L : i Adminis tn ic ion supe-
r io r d e los montes del l istado corr . 'S 
pulule al .Ministerio d e Fonnoilo. 
1.a Adin i i ' .sliacion inmediata (lelos 
mismos inimles e s t a r á á cai^o d e lus 
(ioberiiadou 'S de provincia , (juienes p a -
la i l e s e i n p i ' ñ a i i a l e u d r á n á sus ó r d e n e s 
l o s l u i í M t i e r o s y (lemas ei^pleattos del 
l amo que se les asignen 
A r l . ,S1. Las inonles de los p u e b l o s 
y de ( S t a l í l c c i m i e i i í u s p ú b ü c u s sei';,u 
iulniinistrados b.i o la vigilancia d e la 
Adnimis t rac ion .-uperior p o r los \ y u n 
tamiiuitos. ó eorpuraeiuues eneariiaiias 
ite ios cslabl ' '0¡m¡euliis. c o n nrr.-glo a 
h ley municipal y a las especiales p o r 
que estos ú l t ia ios .se r i j an . 
.Art . S á . Los Ingenieros y d e m á s 
( iiipleados d e montes i i i t c rveni l rau bajo 
l.i ilepi'iidi 'ueia i l j los Gobernadores de 
P'-ovincia. y solo en la parle parante 
í i e u l l a ü v a , en el Imiieiito y emiser-
v.ieion y en e l aprovecbamienlo de lo-
i 'a clase de proiluclos de los montes 
(le los pueblos y eslatlleciillientos p ú 
biieos exceptuados de la venta por la 
l"y de 21 de Mayo de W , 3 
A r l . 8't. L I H mismos Ingenieros y 
deiuts empleatios de moules t e n d r á n 
en los que sean del Ui lado , la inter-
veiiciou que les s e ñ a l e el regla.nenio 
dei Cuerpo, y las que les coidieran ias 
lii'deucs e iuslriieeioues que les comu-
idque e l t i o b ' e r n o por st. ó por luc-
il lo de ta Di recc ión geik-ral .le A g n -
cn l tu r . i . In !Ll=lr:n y Comercio y de los 
Gobernadores de las provincias. 
A r l . í í l l ' a ru el servicio de los 
montes p ú b l i c o s , el te r r i tor io de la l 'e-
mnsula c islas a i i t . icei i les . se d i v i d i r á 
en luspeccioaes. suijdividas en d i s t r i -
tos ó provincias, y estas eu comarcas 
y cuarteles 
A r t . 8 5 . Un reglamento especial 
dclei minara la oi'gaiii/.ai:iiio y las a l r i -
bucioneii del Cuerpo de Ingenieros de 
Monte . 
TÍTULO VII. 
De los aprovechumknlos de motiles. 
A r l . SC. M i é u l r a s no se oslablcz-
ca una o r d e n a c i ó n deliai t iva de los mou-
les p ú b l i c o s , ios ingenieros de las pro-
vincias s u p l i r á n su talla llanta donde sea 
posible por medio de planes provisio-
nales de aproveciiamicnlns, con su-
jec ión u tas ¡ u s l r u e c i o n e s que seacoiu-
paiian. 
A r l . 8 7 . fin los planes provisiona-
les de aprovcc l i j iu icu los . se lijara suio 
pur un a ñ o el de los pruduclos p r ima-
r íos y .secunilarios que la buena c o u -
servaciou (le lo» níonles penu i l a , p r o -
curauJo conci l iar ia con las obligacio-
nes que el monte leaga (|uu c u b r i r , 
asi COMIÓ con las exigencias del con-
sumo. A l electo, y antes que los I n -
genieros procedan a la tbrmaciou de 
estos planes provisionales, los Gober-
nadores pc i l i ruu a . los Ayun la in i eu -
los y corporaciones a quienes p. 'rte. e'.-
can los montes nulas exactas oei valor 
ue los api'ovccli.iiiiiimtoá que se propon-
ga ut i l izar . 
A r l 8^. Ni el (¡obiei no ni tos Go-
beroadores en su caso po li an conceder 
n i n g ú n aprovocluiuie.do que no este 
CDiuprcndido en el plan a ' iUai . 
Cus Uoberi iuduivs . siu emteirjro po-
dran nulurizal los ULSÍ. ules exlraordioa-
r iosque fuese necesario u l i l i ^a r paia ios 
casos no previstos al ticiupu de liacer la 
propuesta anual , tales como los produc-
tos de tina corla fraudulenta o de un 
i-emule ca incadu, los lestes de a lgún i n -
cendio, los ameles derriba..os l i a r l o s 
vientos y d e m á s cuya ex t r acc ión , a j ' . u 
cío del Ingeniero jefe de ta provincia , 
no fuere convt'iiienle apiazar para la é p o -
ca de ui propuesta u ru ia^na . 
A r t . Sí) , Aprobado pur el Minisle-
r io do l 'oineulo el plan provisional de 
aproveciiamiealo oe una provincia , e l 
L i g e n i c i u J.-I'e (le la misma p r o c e d e r á 
a s a e jecución p i r lo respectivo a los 
inimlc.-. det lisía lo, y el nobcrn jdur 
comunicara á lo» A y u n l a m e dos y co r -
poraeuities a d i m n i s l v a l i v a » u u e ñ a s l i e ' 
monles, para que alemp-ren a el sus 
acue dos ú deiibeiacioiu-s 
l i a aiMimi a cou ealo, el d i s f a i l e d e 
los niooles excepluaiios de la venta por 
ser de apiovecbauiieulu comua o estar 
dentiuudos a ueiiesas de laüor , se ar-
reglara cxciusiuani . ' i i lc por los A y u u 
laniienlos como el de lus 'lemas apro-
veclianiieulos comunes, con sajecimi 
a lo que dispone ó dispusiere en adelan-
te la lev munic ipa l . 
A r t . 1)1). .V> se proceileni á la uri le-
iiaeiou i le l imt iva de n ingún muulc p ú b i i -
-.u que uo e s t é i lcsl iml.elu 
A r t . ü l . Para el servicio de o/de-
nación d é l o s moules pú'oiieos se crea-
ran abrigadas compuestas de Ingenieros 
del Cuerpo y Uel personal subalterno 
que se considere necesario. 
A r l . 9 2 Las operaciones que se 
consignen en el plan anual de nprove-
i ' . liaunen!» se veri l icaran con arreglo al 
a ñ o forestal. 
A r l . 9:). Anualinenlese p a s a r á n re 
vistas de iiispeeeimi, las cual.'S se e\-
l e m l e r á n no solo a las uperaeiones que 
se p acUq leu cu los moale.- p ú j U c u s 
de los dis tr i tos , si n i t a m b i é n al m a -
te r ia l y p. írso lal de los mismos. 
A r l . Ó í . Todo aprovecliamienlo de 
productos forestales se adjudicara pre-
cisamente en subasta púi i l ica . 
Se e x c e p t ú a n solo de esla i l ispo -
s icion: 
1.* Los productos de los montes 
del l isiado que e.-de necesite a d q u i r i r 
para a t e n d e r á los servicios de Gue r -
ra y .Marina y cnalesquieni o í r o s que 
c u n a n d i rec l imenie a cargo de la A d -
miuis l raciou general. Mas si estos ser-
vicios estuviesen conlrala.los, el con l ra -
l is la no podra adqu i r i r los productos 
refiiridns siu sujetarse a la t ic i lac iou . 
i.' Los producios de todo monte 
púb l i co ip ie , en v i r l u d de usos ó t i l a 
los l eg í t imos reconocidos por la vdra i -
nistraeion, CSILMI considerailos como de 
aprovecliamiuuto vecinal . 
'¿.' Los productos de cualquier par-
l i cu lu r ó c o r p o r a c i ó n e s t é en poses ión 
(Je aprovecitar por solo el precio de 
lasacion, un v i r t ud de un derecho 
p i i C i i s t e n l e rcconuuilo asimismo por 
la Adin in is t rac ou . 
A r l . 9 3 . Tuda subasta de aprovo-
cliaiuieutos l'oreslales se anunciara con 
30 dias de an t ic ipac ión por los Gober-
nadores de Jas provincias eu el tiule-
l i l i oficial du la provincia , y por me-
dio de edictos que lijaran ios Alcaldes, 
asi en el pueblo domie rad ique el mon-
le, como eu los d e m á s .del par l ido 
j u d i c i a l . 
¿ i el valor en lasacion (le los pro • 
duelos comprenJidos en uua mi.-oiia su-
basta excediere el de 5 .000 escudos, 
se a n u n c i a r á ademas eu la Gacela de 
M a d r i d . 
A r l . 91!. Si el plazo de 30 dias que 
l i j . e l a r l í r u l o aulcr iur se i r j y e r a i l e -
iii.isiado largo. Ira á alose del aprove-
cbamienlo (le la inoniera y de aigunus 
o í r o s pro juc tos secundarios los Gober-
nadores podran acoi lar lo , a propuesla 
de los Ingenieros, siempre que no baje 
de l o dias. 
(Se eoitlmuam.J 
Dli LOS A YUNTA MIKN l'Uá. 
Mcultlia coiistilucinnul de 
Simia Min ia iie O n l ú s . 
Turininatlt) (.'1 r i 'piti ' l imii ' i i lo 
de la c o i i t r i b i i u i o i ) l u r r i l o r i t i l 
coi'i'twpoiiiliuiitn al año ecoiió-
miüo tle 18Go ú ISd t í , so Itt i-
llu tí.\|)iioslo al públii.-o en las 
Sitias amsislonalt'S du esla vil la 
(jdf el lértniiiu ilts (J tlias desilc 
la puhlicacion del présenle aiiim-
cio en el Dolt'lin olieial t le la 
p r i i v i t K ' i a , para que ih i ranb 
e l l o s pnctlati los uuntribuyenles 
liacer las reclatnaeiones ([lie 
crean oportunas, pues pasado 
iliclio l é n m n o no serán oitlos. 
Sania Maria de Ünltis 16 (le 
Julio de 18«."¡.—lil Alealde, 
SanliaL'o Diez. 
dio iniltislrial y de comerdo 
del año económico de 1863 al 
18GI!, so halla expuesto al pú-
blico en la S jc re ta r í a de este 
Ayunlaiiiiento por espacio de 
8 dias tlesde la inserción en 
el Boletin oficial de la provin-
cia, para (jue todos los contri-
linyentes de este uiiiiiicipio y 
íorasleros puedan concurrir á 
reclamar (¡« ngntvios si los 
consideran, pues pasado dicho 
termino no se les oirá recla-
mación alguna. Santa Uolom-
ba de Smnoza 20 de Julio :le 
18«. ' ) .—El Alcalde, José Cres-
po Pérez. 
Alca ld ía constilitcional de 
Villavelasco. 
Terminado el reparlimiento 
do la contribución de inmiie-
bles, consumos y subsidio IJÍIO 
hade servir de liase para el año 
económico de I S t í o á 6(¡ , se 
previene á lodos los Ierrale-
nientes del mismo, que aquel 
documento permanecerú al pú -
blico por el término de seis 
dias e:i la Secrelaría de la cor-
poración, después de la inser-
ción de este anuncio en el l i o -
lelin olicial de la provincia, pa-
ra que los que se crean agra-
viados presenten sus reclama-
ciones en aquella oficina, pasa-
dos los cuales sin que lo veri l i -
quen, les parará lodo perjuicio. 
Villavelasco 20 tle Julio '.e 
I H Ü ; ; . — L i l Alcalde, Jaciulo 
tiarcia. 
AlenliUa cnnsl/liicional dr 
Santa Colmnbu (/-• Somoza. 
Termina ¡o el reparliuticnlo 
de, la eonlrilmcioii lerriloríai 
de itiiiriebits y el de sebsi-
Menldia coii.ilHucnninl de 
Reyaeras <le arriba y abitju. 
Higo saliera los coiilrihiiycnii s 
pur iniiiiii'blcs, cu livo y oan.ideri 
(|ti(! t iT i i i inado <>l i'cpailiiiiiei -
lo do la contriliiieioi: lerriloilal pa-
ra el alio ucoiióinico do I8(i,'i i 
I S O U . se hallaiá de maniliesio 
eu la Secrelariii de csle Ayunt.i-
minnlo pin espacio de li dias d e s -
de la inserción de oslo ¡iniinciu ''ii 
ol Bolelin olicial do la p i ( i v inc ia , 
para <|iii' lodos los conlribiiyeii!. s 
de eslo iiHinieipio y rorosteros pue-
d a n nuicurrir ¡i roclainar de iigiu. 
vios si ¡os considoran, pues piis.i-
do (tiriio léi'tnino no se les o i r á to-
clainacioii n l n i i n a . liogiicras y J u -
lio í2'2 de ISüü — J u a n Lovato. 
— 4 -
Alca'tlia ronsliliicioiial de | 
Cebrones del lito. j 
TiTiiiinailos los liuliajos ile la j 
íectificacion del atnilhinmiiunt» j 
i | U O ha do servir du base para el 
i't'pailiinictito de la eunlribucioi) 
Ici i'ilorial |i:ira e l ano ocoiióinico 
de 65 á 6(¡ , se hace saber <|(ic se 
baila cvjiuesto al p ú l i l i c u en la Se-
erelaria de esle Ayuiilaniienlo por 
término de odio días desde la i n -
seicion de esle anuncio en el Bu-
lelin oficial d é l a p i ' O Y i n c i a . para 
« i quescei'ca agraviado, pues pa-
M H I O diclm plazo no será oido y le 
parará el perjuicio- á que h a y a lu-
gar. Celirones d e l Ido Julio l ' i iie 
1S(Í5 . — 1¡1-Alcalde,. Felipe de la 
f í l e n l e . 
A icaidia aotisltlticioiml de Fresno 
de la. Vega. 
E l repailiiniento de la eontri-
lnicion lerrilorial ciirrcspondieiile 
ú esle Ayuiitaniiuiilo y. año econó-
mico actual, eslará de uianilieslo 
en la Sin retáiia de dii lia corpo-
ración por lúruiino de cuatro tlias 
c n i i l a d i i K desde el en que tenga 
l i uar la insei" ion de este anuncio. 
»n i!' Boletiu oliciiil, para que pue-
dan verle los eonli ilmyenles y ro-
clfinar los aíirfivif:^ ífdc se les fiu-
liiese iiil'eridn en el arreglo de cuo-
tas. Pasado qui! sea dicho plazo,, 
no se dará audiencia á );is rnela-
niaciones. Fresno lie la Ve«a. lul io 
21 de I S O U . — t i l Alcalde. Silves-
tro JIontiel. 
DE L A S O F I C I N A S l i l i D l i S A J l O I l I l Z A C I O N 
COMISION P I U N C I P A I , 
BB VlJM'AS OK Í J I I K H S .NACIOXAI .ÜS 
de la ¡ ¡ r . o w i c i a d e L c u n . 
Jtt lcciíui dv las adjuóicaci imcs espadi-
lles ]):¡r l a J a u l a . w / i i T w r úe YchtuS 
en scsioius da 2 tj W¿ del curriviUc, 
líf l U T E I1EI. 2 0 DE AlllllL líl.TÍÜO. 
l'scn'iín.'o 1). l i l ioiluro de las Vall inas: 
lis. (IS. 
N i í m . 053.de l i n v e n t a r i o . 
13im l ievei lad t u Cas! r i l l u (lo 
la i í i ia . i -a , de su l i e c l o n ' a , . 
r e m a u a n por I ) . ( ¡o i -u i i imo 
O r d i i s . ee 8 .140 
K ú ü i f i ó l ú^l ii!\-í:n),.:rif>. 
0* ra h e r e í i a i ! " i i Ca . - í i i i i o y 
« t v o s . de la (•••hr'x-n M |ar!-
i n c r o , i - ' -n ia la i la la.r i j . ¡HT-
l i u n d u A r r e y u , u n . . . . 21 000 
N ú m . 6-10 del i n v e n t a r i o . 
O l ra i d . en C a b t i i l l d , ' i e l ca-
b i l d o C a t e d m l , r e m a t u d i i 
por I ) I s i d r o P u e n t e , e n . . Í 2 2 . 0 0 0 
N ú m ( iUOdel i n v e n t a r i o . 
O l l a i d . en O n s t r i i l o y o t r o s , 
lie l a C a l e j r U t u de ¿ . I s i d r o , 
r e i n a t a d a per D . Lo renzo 
S a n d o b a l . en 2 8 , 0 8 0 
K i ' u n 4 0 9 del i n v e n t a v i o . 
U n a t i e r r a eu i d . y V i l l e c l i a , 
de la M i t r a de L e ó n , r e m a -
tuda por ü . M a n u e l t ionza.-
lez, e u . 15 050 
• E s c r i t a » ¡ a de B . Enri i ¡ne Pascua l B i e s . 
U n a he redad t é r m i n o de 
C a r b a j a l de l i n e d a , de su 
U e c t o r í a . m ' i m JOii del i n -
v e n t a r i o , r e m a U d a por D ^ l l 
J o s é de la i i a r j í a , en . . . 357 
O t r a i d . eu S t in t iba i i ez de 
P o r t n a , de la ( Jn leü ' i a tu de 
S. I s i d r o , n ú m . HDO d id i n -
v e u l a r i o , r enra lada por F e -
l ipe Ve layos . en 1 3 5 0 
O t r a U ü i e d a d en V'Ulasa-
bar ie^ro, de la fabr ica de su 
i g l e s i a , m ' i m . 2 . 4 4 4 del i n -
v e n t a r i o , r e m a t a d a por Uou 
f r a n c i s c o t i a r c i a , e n . . .. 6 7 5 
UT.J' .AJK DCLSO tiv. A imt t . . 
E s c r i b a n o ¡ ) . Pedro de lu Cruz ll idaltjo. 
U n a heredad t é r m i n o de 
V a l l c e i l l o , de la fabrica de 
su i g l e s i a , i n ' nn . 1 Oliü del 
i n v e n t a r i o , r ema tada por U . 
L e í - m e s F r a n c o , en . . 
K l p r i m e r q u i ñ ó n de o t r a 
t é r t l i i f io de V i i l i ^ - i i e r é i n -
i n e d i a t o s , i n ' i m . . S ¿ L di-1 i n -
v e n t a r í o , de. l u Ca t ed ra l de 
esta c i u d a d , r ema tado per 
\y. San tos l i o d r i e i i e / . , en . . 
K l i * de la m i s e , a , i v l l l a -
Isido p '-r 1). tíauLos H o d r í -
e»e/.. en 
l - ' l .•J." de la m i s m a , r ema-
tado por \ ) . C á r i o s [ i n r o e , en . 
Eil 4 " de la m i n i n a , r e m a -
tado por IJ. San ios l í o d r i -
g-nez,.-n 
lül 1.° de o l r a en i d de 
i d , n ú m . 8^Ü del i n v e n t a -
r i o , r e m a t a d o por IJ. Ca r -
los ¡ J u r e n , e n . . . . . 
L'.l 2 / de ia m i s m a , r e m a -
t a d o p o r i j . L u i s riancítez, 
en 
U n a lun-cdad t i ' r m i n o de 
V a l l e c i l l o , de !a f á b r i c a de 
s u Jo-lesia, n ú m . 2 . 4 1 2 del 
i n v e n t i . r i o , l e m a l a d u por 
lí. l . csmcs F r a n c o , e n . . . 
U n a t i e r r a en v i l i a renTe , 
de sus t i ro ides n ú m . 2 (Í'J.J 
nt - l i i i \ í í i i t a n ¡ } . r e m a t a d a por 
JJ. ( ' 'raiioiseo l ^ h e r o . en . . 
U n T . " r ie i io en Cacaiaens, 
de =u.- proei- .s , ! ; á : . ¡ . 2 ' / 0 ¿ 
de! i n v e n t a r i o , re-natado por 
A u t u . í u Fe rnandez , eu . . 
Y se a n u n c i a por s i i l los c o m p r a -
dores conv iene hacer el pago s in es-
p e r a r ta . l u t i f i c a c i o n j n d i c i i i l . 
L e ó n 2 de J u l i o de 1 8 C o . — R i c a r -
do ¿ J o r a V a r o n a . 
01 .000 
0 0 . 1 0 0 
5 1 0(10 
ü ü . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
4 010 
i O Í 
DE LOS J U H i A D O S . 
Licmciado D- José Marín San-
che: Juez de primera inslancia 
de t i l a ciudad de L o n y su 
parl idoelc . 
llago saber: que para liacor 
pago ¡i 1) Francisco Buion de es-
la vecindad, de ia cuntulad de cua-
tro mil si'iscienlos reales que le 
s o n e n deber Ciríaco B-iyon y su. 
mujer Pelronila liaunre/,, veci-
n o s de Villasinla;. en el expediente 
ejecutivo que al electo se sigue 
lia aciuihiilu la venta e n pública 
subasta de la siguienlc liin i i . 
Un molino hariiiern, tériiiino 
de Viilasiulii, ú do lliiiiuin la Ala-
riella. qui.1 linda Mediodía, Ponieii-
le y tSmle, sendas del pvieblu y 
Driente prado de 1). Pedro Cáiine-
n e s : i a M i i l u libre de Inda respon-
sabiüdad e n la cantidad de quince 
mil reales vel lón. 
Las personas que quici'íiit tule-
tesarse e n la .-ubiisla lu podrán 
verilicar el dia l 'J de Agosto pió-
X i i u o hora ¡le las o u c o de s n ina-
i'iauacnel local de Audiencia pú-
blica de esle Juzgado, sito e n 
la caree! nacional, advirliéndo n o 
se adinili iú pnsiuro que n o cubia 
las d o s lena-ras partes de la t a s a 
clon. Dado en León á '20 de j u -
lio de I s l i ú . — , l i i , é i M a n a Sanelu-z. 
— Por s u mandado, ilelinduru de 
las Vallinas. 
. A N U N C I O S O F F C I A L F - S . 
G U A R D I A C I V I L . 
Primer (jefe.—Décimo lerdo. 
Desde el 12 del mes en-
li'iiiilt1, linstii lili del misino, su 
ubre la conijua tle seis caini-
llos (|iití 1'alUHi para el cninjilt!-
lt) tlti los asiixuailos. al Iwcio; 
los que lian líe rcuiiii ' las c i f -
cunslaiicias sigitiftiltis: 4 tle 
clltis pat'a la C(iiii|iama cscua-
di'on, de T cttat-las í dedos lo 
menos de alzada, de i ¡í 7 años 
de edad; y dos para 11 ufivia-
les, se admilirán de 7 cuartas y 
dos dedos de alzada; linos y 
oíros enseriados, de motlo tpie 
desde el tnomeiilo piiedan pres-
lar el servicio, la compra se ha-
ce ¡i sanidad. 
Lo ((lie se anuncia al p ú -
blico) por si los (¡ue Icngan ca-
ballos (¡tic retinan las circuns-
tancias expresadas desean pre-
foiHarlos á lu Coinision de com-
pra para su venia: b o n 22 de 
Julio de I S í i o . — Ü (iorouel p r i -
mer Gel'e, Hilario Chapado de 
la Sierra. 
502 
Jlv.yi . T G IIM. 31 ni: M A Y O . 
Hsc t i lmm D. Enr ique P a s c u a l Dies: 
U n a casa en esta c i u d a d , 
c.i'.lo de. io* \) .•(•i- . .s . n ú n i e -
to Jílíi (iei i uve i i f . a r io , de l;t 
e o n i i i n i d a d ( i i- l S / i b a d o , re -
m a l a d : - p,,-- 1). Vid O t e Dicl 
Causee... en 55 OÜO 
O t r a i d . en id ,. do la del 
C i . e ú : e i '1 ! d( 1 i n v e u -
ía : - ;o . r e í ! . , , ! . . ! ; , ^ ; , , A n -
t o n i o .".¡oÜeúa, eu . . . . 45 .000 
Licenciada [). Natalio Juan Re-
dundo, Juez itepaz de i s l a n i « 
de Valencia de I) . Junii, en fun-
ciones ilrl de primera instnnciu 
de la Misma 1/ su piulido por 
Iraslaciua del ¡irojiieíario. 
Habiendo reiiuiiciiulo la heren-
cia los hijo'' mayores de edad de! 
dirui'to Francisco Astorga, vecino 
que fué de Villaiiiiiíian, y por los 
menores sus curadores, lie d is -
pu-'Slo por auto de hoy anunciar 
dicha renuncia en el Boletín olieial 
de la provincia y poredielus, para 
que los acreedores que se conside-
ren con dereelia á los bienes del 
referido Fraucisi u Aslorga, reduz 
cutí eu este Iribuiial dciitio de 
treinta dias, presentando losdoou-
nientus jiislilicantes de sus c i é l i -
los, con apercibimientu de iim; ( l a -
sado dicho plazo sin veriíjeiirlo les 
parará enlelo peijuicio. Il.idn en 
Vaicncia del) . Juan á veinte de J u -
lio de mil o í ¡loeiiuiles seseulíi y 
cfic-o. — :\,(r( iso .Itiau í í e i londo .— 
Por -u mandado, Vicenle Blanco. 
A N C ü c m i*AI!TíCi :LAI!ES. 
Re neces i ta un l i e e n i i a d o d e l 
i F i i T - ¡ l o para s n ^ K l u r la piaza de 
i u i m o z o de ¡a ijtinda de l o i ) 4 . 
j Si a i g u n o desea v o l v e r al s e i v i -
1 c i ó , se d i i i g i r á ¡i l ' ia ' -c i . -co A i v a r c z . 
I ( » ) Lni l i a u a , c a l l o d e l E s c u r t a I , 
' n ú m . 17, L i - u n . 
S I L I J - A . S C O X - 1 J H , J 3 0 S . 
UE LKt i .V A OVI¡-;i)U. 
F.l s e r v i c i o de coed i ice ian de !a 
cen-espondenc ia pi t l -dca en d i c h a l í -
nea se v e r i í í c a e n e a i r u a j " - ; de siete 
as ientos , (pie por su m o d e r n a eons-
í i uco ion r e t i n e n t o d a s ! a s e o u e K Í i i i a -
des y seeatr idades n e c e s a r i a s , r e e o r -
; r i é n d o s e todo el t r a y e c t o en el t i e m -
po m a r c a d o en e't i l i u e r a r i u ap robado 
p o r ¡a D i r e c c i ó n de Cor reos , 
j L a A d i n í n i s t r a c i i - u pa ra la t u í t n i -
1 s ion de enca rgos y e s p o n í l i c i o n de t d -
l l i ' .es e s t á á c a r g o de Don L o r e i l í O 
Sai. 'chez, c a l l e de la Una , n ú m . 43 , 
despacho c e n t r a ! del IV- r ro -ca r r i l . 
ínip. y lilovrafia «CIOM- ( i . ttctttiiuu.. 
L'ialcrias, 7.. 
